












Serviceangebote für öffentliche 
Bibliotheken im GBV
8. Verbundkonferenz des Gemeinsamen 
Bibliotheksverbundes in Jena

























• Angebot für Öffentliche Bibliotheken im GBV
• Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken (ÖVK)

















Angebot für öffentliche Bibliotheken
• Datenbanken
• Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken (ÖVK)
• ekz - Titelnachweise der ekz.bibliotheksservice GmbH 
• Online Contents für Öffentliche Bibliotheken
• Verbundportal für Öffentliche Bibliotheken
• Portal für Öffentliche Bibliotheken
• Informationsangebot
• http://www.gbv.de: Informationen für Öffentliche 
Bibliotheken im GBV


















































ÖVK: Konzept und Projektziel
• Gemeinsame Datenbank öffentlicher Bibliotheken im GBV 
analog zum Gemeinsamen Verbundkatalog (GVK)
• Bibliographische Daten und Besitznachweise werden 
sukzessive zusammengespielt und regelmäßig aktualisiert
• Selektive Nutzung durch Sichten (Bundesländer, 
Landkreise, Bibliotheken) 
• Kombination mit weiteren Datenbanken (GVK, Online 
Contents) sowie spezifischen Angeboten für öffentliche 
Bibliotheken (ekz, Online Contents für öffentliche 
Bibliotheken, Deutsche Internetbibliothek)
• Unkomplizierte Fernleihbestellung und –bearbeitung















• Einfache und erweiterte Recherche
• „Alle Wörter“-Suche, Autor, Titel, 
Erscheinungsjahr, ...
• Einschränkung auf Materialart
• Einschränkung auf (eigenen) Bestand
• Einschränkung auf Regionen, Landkreise (in 
Vorb.)
• Einschränkung auf Bundesländer (in Vorb.)


















• Direkter Durchgriff auf lokale 
Bibliothekssysteme
• Einzelkataloge mit individueller Startseite 
(selbst aktualisierbar)
• Fernleihe: Online-Bestellung, Auswahl der 
Lieferbibliothek(en)
• Fernleihe: Bestellverfolgung und –bearbeitung













ÖVK: Aktueller Stand (1)
• ÖVK-Demodatenbank weist die Bestände von 66 
Institutionen nach 
• Enthält derzeit über 1,4 Mio. Titel- und über 2,7 
Mio. Besitznachweise 
• Einzelkataloge für derzeit 53 Bibliotheken
• Kennungen für Zugriff / Fernleihe / Verwaltung 













ÖVK: Aktueller Stand (2)
• Fernleihe: 
• Einrichtungen, die nicht zum Leihverkehr zugelassen
sind: Fernleihe im ÖVK 
• Einrichtungen, die zum (über-)regionalen Leihverkehr 
zugelassen sind:  Fernleihe in ÖVK + GVK
• Oktober: Test der Fernleihe mit neun Bibliotheken
• (SAN) Stadtbibliothek Bernburg
• (SAN) Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek Gardelegen <Gad 1>
• (SAN) Stadtbibliothek 'Walter Bauer' Merseburg <Mer 12>
• (SAN) Stadtbibliothek Naumburg/Saale <Na 6>
• (SAN) Stadtbibliothek 'E. Weinert' Schönebeck/Elbe <Sho 3>
• (SAN) Stadtbibliothek Zerbst <Ze 2>
• (THU) Stadt- und Regionalbibliothek 'A. S. Puschkin' Gera <140>
• (THU) Stadt- und Kreisbibliothek Greiz <Gz 6>














• Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken (ÖVK)
• Einzelkataloge und regionale Sichten
• Kombinierte Recherche mit weiteren Angeboten 
(Verbundportal für Öffentliche Bibliotheken)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Portal für öffentliche Bibliotheken
Zielsetzung:
• Öffentliche Bibliotheken sollen Ihren Kunden 
einen Zugang zu allen regional relevanten 
elektronischen Ressourcen bieten können
Konsequenz:














Sisis - Elektra Portalsoftware
Oberfläche
• Nutzerfreundliches einzeiliges Suchfeld
• Reduktion auf das Wesentliche
• Zusatzoptionen nur bei Bedarf
• Verzicht auf Fachterminologie
Inhalte
• Spezifische Angebote für öffentliche 
Bibliotheken

















• Lokale Bibliothekskataloge, regionale und 
nationale Kataloge
• Aufsatzdatenbanken, Bibliographien, 
Buchhändler, Archive, …
• Spezielle Datenbanken für öffentliche 
Bibliotheken
• Deutsche Internetbibliothek (Sisis)
• Titelnachweise der ekz (VZG)
• Online Contents für Öffentliche Bibliotheken 
(VZG)








































































































Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Für Fragen, Ideen und Kritik:
• Matthias Lange 
lange@gbv.de














Preise für das ÖB-Portal
Sektion 3b Sektion 3a Sektion 2 Sektion 1
Einmalige Kosten in €
8.526,00
Einrichtung








Lizenz 1.102,00 2.146,00 5.046,00
Grundversion 300,00 300,00 600,00
Individuelles Layout 120,00 120,00 120,00
Laufende Kosten p.a.
Nutzung der Hard- und 
Software
210,00 320,00 710,00
Pflege der Linklisten 100,00 100,00 100,00
Gesamt 310,00 420,00 910,00
Sonderkosten für 
Datenbankeinbindung
















Preise für das ÖB-Portal
Die Einteilung der Preisgruppen erfolgt in vier 
Gruppen in Abhängigkeit der Einwohnerzahl 
einer Stadt.
• Sektion 3b: < 50.000 Einwohner
• Sektion 3a: 50.000 - 100.000 Einwohner
• Sektion 2: 100.000 - 300.000 Einwohner
• Sektion 1: > 300.000 Einwohner
